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PENUTUP
7.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Sebagian besar ibu di kelurahan Parupuk Tabing memiliki tingkat
pengetahuan yang baik tentang imunisasi MR.
2. Semua ibu di kelurahan Parupuk Tabing memiliki sikap yang positif tentang
imunsasi MR.
3. Lebih dari setengah ibu di Kelurahan Parupuk Tabing telah mememberikan
imunisasi MR pada anaknya.
4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan tindakan
ibu terhadap imunisasi MR di Kelurahan Parupuk Tabing.
5. Hubungan sikap dengan tindakan ibu terhadap imunisasi MR di Kelurahan
Parupuk Tabing tidak bisa diuji dengan chi-square karena nilai sikap yang
konstan pada positif.
7.2 Saran
Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan saran terkait dengan
penelitian ini, yaitu:
1. Diharapkan agar puskesmas dan posyandu untuk menjelaskan kepada orang
tua tentang jadwal pemberian imunisasi MR di luar program kampanye
imunisasi MR pada tahun 2018.
2. Diharapkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya dalam
menjelaskan pentingnya imunisasi MR kepada orang tua.
3. Diharapkan adanya sosialisasi dan penyuluhan imunisasi MR yang ditujukan
pada ayah tidak hanya pada ibu yang datang ke posyandu.
